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Gazetemizin dış politika yorumcusu ve Yayın Kurulu Üyesi Ergun Balcı, beyin kanamasına yenik düştü
Türk kasnımdan bir yıldız kaydı
P ortre / ergun balci
30 yıldır gerçeği aradı
Şehnaz ve Mehmet Bakı çiftinin 
oğlu olan Ergun Balcı 1931 yılında 
İstanbul'da doğdu. Işık Lisesi’ni bi­
tirdikten sonra Robert Kolej "e girdi. 
Robert Kolej’in ardından kaydoldu­
ğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa- 
kültesi’nde üç yıl okudu. Daha son­
ra İngiltere’ye giderek Londra Üni- 
vefsitesi'nde uluslararası ilişkiler 
eğitimi aldı.
Gazeteciliğe Londra’da öğrenciy­
ken Dünya ve Akşam gazetelerine 
dış politika ağırlıklı siyasal yazılar 
yazarak başladı. 1969 yılında Tür­
kiye’ye döndü ve aynı yıl, ölümüne 
dek aralıksız çalışacağı Cumhuriyet 
gazetesinin dış haberler servisinde 
muhabir olarak göreve başladı. Ağır
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mizin Dış Haberler Servisi, “Cum- 
huriyet’in Dışişleri Bakam” olarak 
nitelenen Ergun Balâ'dan soruldu. 
Cumhuriyet’te kendine özgü odası 
olan ama bu odayı kullanmayan tek 
servis şefi olarak görüldü. Bilgisa­
yar bir yana daktiloya bile alışama­
dı. Yazılarını büyük büyük harflerle 
doldurduğu kâğıtlara elle yazdı. 
Gerçeğe hanidiyse marazi sadık ka­
larak, yalınkat olmayan dış politika 
yorumlan üretmek onun için bir ya­
şam biçimiydi. 1974, 1976, 1977, 
1978, 1979 ve 1989 yıllarında dış 
politika alanındaki yazılan nedeniy­
le Türkiye Gazeteciler Cemiye- 
ti’nce Türkiye Gazetecilik Başarı 
Ödülü verilen Balcı, sürekli basın
İstanbul Haber Servisi - Ga­
zetemizin dış politika yorum­
cusu ve Yayın Kurulu Üyesi 
Ergun Balcı, önceki gece saba­
ha karşı saat 02.45’de geçirdi­
ği beyin kanaması sonucu ya­
şamını yitirdi. Balcı bir süredir 
Marmara Üniversitesi Hasta- 
nesi’nde tedavi görüyordu.
Ergun Balcı için bugün ilk 
tören gazetemizin Cağaloğ- 
lu’ndaki Merkez Binası bah­
çesinde saat 10.30’da gerçek­
leştirilecek. Balcı’nm cenaze­
si daha sonra Teşvikiye Ca- 
mii’nde öğle namazını takiben 
kılınacak cenaze namazının 
ardından, Zincirlikuyu Mezar­
lığındaki aile kabristanında 
toprağa verilecek.
Hastalığı tekrarladı
Ergun Balcı'yla 1995 yı­
lından beri ilgilenen doktoru, 
ölüm nedeninin akut lösemi­
nin tekrarlamasına bağlı ola­
rak beyin kanaması olduğunu 
söyledi. Balcı’nm 1995 yılın­
da akut lösemi teşhisiyle has­
taneye yattığını anımsatan 
doktoru, “ Bu dönemde uygu­
ladığımız tedavi sonucu löse­
mi ortadan kalktı. Ancak has­
tamız 1 ay önce şiddetli baş 
ağrılarıyla tekrar hastanemi­
ze geldi. Yapılan tetkikler so­
nucu löseminin tekrarladığı 
anlaşıldı. Hastamız yattıktan 
1-2 gün sonra tedavisi başla­
dı. Ayın 15’in de yatağından 
inerken düşmüş. Yaptığımız 
incelemeler sonucu beyin ka­
naması olmadığı görüldü. 
Oluşan yaralar ise dikildi. Er­
gun Bey şiddetli ağrıları nede­
niyle morfin alıyordu. Uyku 
hali vardı. Dün sabaha karşı 
nöbetçi hemşirenin kontrolle­
ri sırasında kan basıncı nor­
malmiş. Fakat yarım saat son­
ra solunumun düştüğü görül­
müş. Hastamız beyin kana­
ması sonucu öldü. Bunun 3 
nedeni olabilir. Kendi hastalı­
ğı, trombosit oranının azal­
ması ya da düşmesi neticesin­
de geç gerçekleşen bir beyin 
kanaması. Bunu kesin söyle­
mek zor. Ancak ölüm nedeni 
büyük ihtimalle akut lösemi­
nin tekrarlamasına bağlı ola­
rak beyin kanaması.”
“Çocuğum gibiydi”
Ergun Balcı'nın kızkardeşi 
Nükte Canal abisinin ölümün­
den duyduğu derin üzüntüyü 
tarif etmesinin mümkün olma­
dığını söyledi. Canal, “O be­
nim abimdi, ama çocuğum gi­
biydi. 1965 yılından bu yana ay­
nı apartmanda yaşıyoruz. Her 
şeyiyle ilgilenirdim. Evinin 
anahtarı vardı, girip çıkardım. 
Bundan sonra o eve girebilece­
ğimi sanmıyorum” sözleriyle 
acısını dile getirdi. Bundan ön­
ce de ciddi olarak rahatsızlan­
dığını anımsatan Nükte Canal 
“Bu hastaneye yatışında bana, 
‘Daha önce beni kurtarmıştın. 
Şimdi de sen kurtaracaksın ga­
liba’ demişti. Ama kurtara­
madık.”
B a lc ı iç in  m e s a jla r
‘Saygın, ilkeli, 
ödün vermeyen 
özel bir insandı’
İstanbul Haber Servisi - Yaza­
rımız Ergun Balcı nın ölümü ne­
deniyle gönderilen başsağlığı 
mesajlarında Balcı’mn, yeri dol­
durulması çok zor olan bir dış 
politika yorumcusu olduğu be­
lirtilerek ölümünün tüm Türk 
halkının ve basın dünyasının 
kaybı olduğu vurgulandı. Balcı 
için “O medya ti kliği değil entelektüelliği seçmiş bir yıl­
dızdı” denildi.
Balcı'nın ölümü üzerine Cumhurbaşkanı Süley­
man Demirri, TBMM Başkam Hikmet Çetin, Baş­
bakan Bülent Ecevit, ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz, CHP Genel Başkam Deniz Bavkal. Turizm 
Bakam Ahmet Tan. İşçi Partisi Genel Başkanvekili 
Haşan Yalçın. Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel 
Başkanı Ufuk Uras, Sosyalist iktidar Partisi (SÎP) 
Genel Başkanı Aydemir Güler, Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Nail Güreli, Türkiye Gazeteciler 
Sendikası Başkanı Ziya Sonav. Çağdaş Gazeteciler 
Demeği Genel Başkanı İsmet Demirdöğen, Eski 
DİSK Genel Başkanı Kemal Nebroğhı, İstanbul Ta­
bip Odası Başkanı Prof. Dr. Orhan Anoğul ve çok 
sayıda demokratik kitle örgütü, sendika ve basın ku­
ruluşu gönderdikleri başsağlığı mesajlarında, Bal- 
cı’nın ölümünden büyük üzüntü duyduklarım beiirt-
tiler.
Cumhurbaşkanı Demire!, Ergun Balcı’nın vefatı 
nedeniyle Balcı’nın ailesine ve Cumhuriyet Gazete­
si Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç’e gönderdi­
ği taziye telgrafında, başsağlığı dileklerini iletti. Hik­
met Çetin. Balcı’nın ölümü nedeniyle gazetemiz Ge­
nel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç ile Balcı ailesine 
birer başsağlığı mesajı gönderdi. Çetin mesajında 
“Ergun Balcı 30 y ıllık gazetecilik yaşamı boyunca il­
keli çalışmaları ve saygın kişiliği ile basınımızda seç­
kin bir yer edinmiştir” dedi. Çetin ailesine ve Cum­
huriyet çalışanlarına başsağlığı diledi.
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz da Yayın Yö­
netmenimiz Erinç’e gönderdiği başsağlığı mesajın­
da, ailesine ve gazetemiz çalışanlarına başsağlığı di­
leğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Baykal ise Balcı’nın ölümü 
nedeniyle yayımladığı mesajında şunları belirtti:
“Cumhuriyet Gazetesi Yay ın Kurulu Üyesi ve yaza­
rı Ergun Balcı’nın vefatından derin üzüntü duydum. 
Dış politika ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini dik­
katle izlediğimiz Ergun Balcı, Türk basınının seçkin bir 
kalemi olarak her zaman saygıyla anılacaktır. Merhu­
ma Allah’tan rahm et size, ailesine, yakınlarına ve 
Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına başsağlığı dilerim.”
Turizm Bakanı Ahmet Tan da gönderdiği mesajın­
da, “Türk basını böyle değerli bir üyesini kaybetme­
nin acısını yaşarken ben de bir arkadaşı olarak aynı 
acıyı paylaşır, ailesine, Cumhuriyet gazetesi çalışanla­
rına ve tüm basın camiasına başsağlığı dilerim” diye 
üzüntüsünü belirtti.
ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras gönderdiği mesaj­
da, Balcı’nın Türkiye'nin yetiştirdiği değerli kalem­
lerden biri olduğunu belirtirken IP Genel Başkanve­
kili Haşan Yalçın da Ergun Balcı’nın ölümünü, Türk 
halkı ve basın dünyası için büyük bir kayıp olarak de- ;
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